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Invloed van Angstkenmerken op het Dagelijks Functioneren van Gezonde Ouderen 
Brigitte Grosfeld 
Samenvatting 
Achtergrond. In Nederland bestaat de bevolking voor een zesde deel uit ouderen en in de 
toekomst groeit hun aantal. Het is dus belangrijk dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig 
functioneren. Verschillende factoren kunnen dit functioneren nadelig beïnvloeden. Behalve 
gezondheidsgerelateerde factoren zijn dit psychische factoren. Psychische factoren kunnen deel 
uitmaken van een stoornis, maar bij ouderen is dat vaak niet het geval. Met name gevolgen van 
angstgevoelens die niet behoren tot een stoornis zijn weinig onderzocht. Toch kunnen deze 
invloed uitoefenen op het dagelijks functioneren van ouderen.  
Doel. Het doel van deze studie is het onderzoeken van het verband tussen angstgevoelens en het 
dagelijks functioneren van gezonde ouderen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen state 
angst en trait angst, en tussen ADL’s en IADL’s. Tevens wordt gecontroleerd op voor angst 
belangrijke risicofactoren: het vrouwelijke geslacht, het alleenstaand zijn, een lage sociaal-
economische status, weinig of geen sociale steun en een hoge mate van de externe locus of 
control. 
Deelnemers, procedure en onderzoeksontwerp. Voor dit onderzoek zijn drie ouderenbonden, 
een overkoepelende vereniging voor gepensioneerden, een stichting voor huisvesting, zorg, 
welzijn en maatschappelijke dienstverlening en een woningcorporatie benaderd. Vragenlijsten 
konden worden ingevuld via internet of door aanvraag van een papieren lijst. Inclusiecriteria 
waren leeftijd van 65 jaar en ouder, zelfstandig wonen, geen intensieve thuiszorg, in staat zijn 
het huis te verlaten en een gesprek te voeren.   
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In totaal vulden 710 ouderen de vragenlijsten in waarvan er uiteindelijk 596 gebruikt werden. 
De leeftijd van de deelnemers varieerde van 65 tot 94 jaar met een gemiddelde van 72.  
Meetinstrumenten. Angstgevoelens werden gemeten met de subschaal ANG van de Symptom 
Checklist-90 (SCL-90; Arrindell & Ettema, 2005) en met de subschaal voor trait angst van de 
Zelf-Beoordelings Vragenlijst (ZBV; Van der Ploeg, 2000); het dagelijks functioneren met de 
Groningen Activiteiten Restrictie Schaal (GARS; Kempen, Doeglas, & Suurmeijer, 1993); de 
sociale steun met de Sociale Steun Lijst 12-Interacties (SSL12-I; Van Eijk, Kempen, & Van 
Sonderen, 1994); en de locus of control met de Mastery Scale (Pearlin & Schooler, 1978).  
Sekse, alleenstaand zijn en sociaal-economische status werden gemeten met door de 
onderzoeker zelf ontworpen vragen. Dit geldt ook voor het vaststellen van de aanwezigheid van 
inclusiecriteria. 
Resultaten. Er was een significant verband tussen state angst en ADL’s en tussen zowel state 
angst als trait angst en IADL’s. De effect size van deze verbanden was middelgroot. Na controle 
op de vijf risicofactoren had alleen state angst een significant verband met ADL’s en IADL’s. 
De effect size was in beide gevallen klein. Tevens was er sprake van significante verbanden 
tussen enerzijds ADL’s en IADL s en anderzijds de risicofactoren sekse, sociale steun en de 
externe locus of control. De effect size voor alle risicofactoren was voor ADL’s en IADL’s 
middelgroot. Tijdens de analyse werd multicollineariteit geconstateerd tussen de ZBV-subschaal 
voor state angst en de ZBV-subschaal voor trait angst. 
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Conclusie. Zowel vóór als na controle op risicofactoren is er een significant verband gevonden 
tussen angstgevoelens en het dagelijks functioneren van ouderen. De effect sizes zijn echter 
middelgroot tot klein. Het verband tussen risicofactoren en het dagelijks functioneren was 
significant voor sekse, sociale steun en de externe locus of control. 
Sleutelwoorden: ouderen; state angst; trait angst; ADL; IADL. 
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Abstract 
Background. In the Netherlands, elderly people currently make up about one-sixth of the 
population and the number of elderly will keep increasing. It is therefore important that elderly 
people can live their daily lives autonomously for as long as possible. Several factors can have a 
negative impact on the daily functioning of the elderly. These include not only factors affecting 
their physical health but also factors affecting their mental health. Such mental factors can be 
part of a disorder, but for many elderly this is not the case. However, mental factors that are not 
part of a disorder can also have an impact. Nonetheless, there has been little research into the 
impact of such factors, especially when it comes to the effects of anxiety on the daily 
functioning of elderly people. 
Aim. The aim of this study is to establish if there is a relationship among healthy elderly people 
between experiencing feelings of anxiety and their daily functioning. For the purposes of this 
study, a distinction is made between state anxiety and trait anxiety and between ADLs and 
IADLs. In addition, the study also reviews the possible influence of the key risk factors for 
anxiety: being a member of the female sex, being single, having a low socio-economic status, 
receiving little or no social support, and having a high external locus of control. 
Participants, procedure, design. For this study, three associations for the elderly were 
approached, an umbrella organisation for pensioners, an organisation that provides housing, 
healthcare, welfare and social services to the elderly, and a housing corporation. The surveys 
were made available online and also in print on request.    
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The inclusion criteria were that respondents should be 65 or older, not living in a nursing 
facility, able to leave their home, and able to engage in a conversation. In total, 710 elderly 
completed the survey, 596 of which met the inclusion criteria. The respondents’ age ranged 
from 65 to 94, with the average age being 72. 
Measures. Feelings of anxiety were measured using the ANG subscale of the SCL-90 Checklist 
(Symptom Checklist-90; Arrindell & Ettema, 2005) and the trait anxiety subscale of the ‘ZBV’ 
self-assessment survey (Zelf-Beoordelings-Vragenlijst; Van der Ploeg, 2000); daily functioning 
was measured with the aid of the ‘GARS’ scale (Groningen Activiteiten Restrictie Schaal; 
Kempen, Doeglas, & Suurmeijer, 1993); social support with the aid of ‘SSL12-I’ checklist 
(Sociale Steun Lijst 12-Interacties; Van Eijk, Kempen, & Van Sonderen, 1994); and locus of 
control with the aid of the Mastery Scale (Pearlin & Schooler, 1978). Using questions of her 
own design, the researcher personally measured whether respondents were male or female, lived 
alone and what their socio-economic status was. Whether respondents met the inclusion criteria 
was ascertained using questions of own design as well.  
Results. Significant relationships were discovered between state anxiety and ADLs and between 
both state and trait anxiety and IADLs. These relationships have medium effect sizes. Checking 
for the five risk factors, the only significant relationships found were those between state 
anxiety and ADLs and state anxiety and IADLs. Both these relationships have a small effect 
size. In addition, significant relationships were discovered between both ADLs and IADLs and 
the risk factors of being female, receiving little or no social support, and having an external 
locus of control. The relationships between the risk factors and both ADLs and IADLs all have 
a medium effect size. The analysis established multicollinearity between the ZBV subscale for 
state anxiety and the ZBV subscale for trait anxiety. 
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Conclusion. Both before and after checking for the risk factors, a significant relationship was 
found among the elderly between feelings of anxiety and their daily functioning. The effect 
sizes, however, are medium to small. A significant relationship was found between daily 
functioning and the risk factors of being female, receiving little or no social support, and having 
an external locus of control. 
Keywords: elderly; state anxiety; trait anxiety; ADL; IAD
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